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Pont-Audemer – 12-16 rue du Doult-
Vitran
Opération préventive de diagnostic (2017)
Paola Calderoni
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La société EPF Normandie effectue pour le compte de la SECOMILE l’aménagement de
trois terrains situés au sud de Pont-Audemer, au 12, 14-14bis et 16 rue du Doult-Vitran.
2 Le  diagnostic  au  no12  de  cette  rue  s’est  effectué  sur  une  parcelle  de  1 600 m2,
précédemment utilisée par l’association Emmaüs comme zone de stockage. Au début du
XXe s., la tannerie Jean Viel incluait cette parcelle.
3 À l’époque médiévale, ce secteur fait partie du faubourg Saint-Germain qui correspond
à l’une des quatre paroisses de la ville. Le terrain diagnostiqué se trouve en dehors de la
ville close médiévale.
4 L’opération  a  mis  en  évidence  le  remblaiement  d’une  zone  humide  à  l’époque
contemporaine,  vraisemblablement  pour  établir  l’assiette  de  l’usine  de  tannage.
L’appartenance de la parcelle sondée à cette tannerie est confirmée par un plan de la
ville de 1942 et par des vues aériennes de 1944 et 1966. Un mur de soubassement de ces
anciennes installations a été retrouvé au centre du terrain. Il est réalisé en moellons de
silex liés au mortier, avec une harpe en brique. Une série de remblais concentriques
perçant les niveaux humides indique la présence d’une fosse dans la partie orientale de
la parcelle.
5 La démolition des bâtiments de la tannerie date des années 1960 et a été effectuée en
profondeur.  Le terrain est  non seulement recouvert,  mais aussi  grevé de poches de
gravats. Un pilier et des dalles de béton appartiennent aux dernières affectations du
terrain.
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6 Au  no16 de  la  rue,  la  parcelle  d’une  surface  totale  de  300 m2,  était  précédemment
occupée  par  un  garage.  Le  terrain  portait  encore  des  constructions ;  un  atelier  de
réparation à l’est et un atelier de peinture à l’ouest. L’intervention s’est limitée à une
petite ouverture dans l’espace intermédiaire.
7 Le diagnostic archéologique rend compte de l’évolution naturelle d’un terrain en zone
humide avec des alternances d’inondation et d’exondation qui ont oxydé les particules
ferriques contenues dans les sols et ont conduit à des dépôts de niveaux carbonatés.
8 La céramique des XIe-XIIIe s. est présente, en modeste proportion, dans ces formations
humides entre 5,95 m et 6,40 m NGF. Une plommée qui ne peut être antérieure à la fin
du XVe-XVIe s. a également été retrouvée dans la partie supérieure de cette séquence.
Aux époques médiévale et moderne, ce secteur fait partie du faubourg Saint-Germain
qui correspond à l’une des quatre paroisses de la ville. Le terrain diagnostiqué se trouve
en dehors de la ville close médiévale. La canalisation du ruisseau du Doult-Vitran n’a
lieu qu’en 1661 selon l’historien local Alfred Canel et son ancien cours traversait des
prairies plus à l’ouest, en direction d’un chemin aboutissant à la porte occidentale de la
ville appelée « porte des Ruelles ». Le secteur a connu un épisode de colluvionnement et
les limons de plateau, dépourvus d’artefacts, ont surélevé le niveau du sol d’environ
0,45 m. La terre végétale de surface, remaniée contenait des tessons de céramique et de
grès du Beauvaisis des XVIIIe et XIXe s.
9 Le  nivellement  du  terrain,  la  dalle  de  béton  du  garage  et  les  démolitions  qui  la
recouvrent datent de l’époque contemporaine récente.
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